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Perkembangan transportasi yang cepat membawa dampak positif dan 
negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat perkembangan ini adalah 
penumpukan di persimpangan jalan raya dan kota Yogyakarta tidak lepas dari 
permasalahan ini. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah 
pembangunan jembatan layang. Jembatan layang Yogyakarta Interchange 
direncanakan ulang dengan menggunakan box girder beton prategang dengan kuat 
tekan 45 MPa. Jembatan berupa jembatan tunggal dengan bentang 40 m terbagi 
menjadi 2 segmen 20 m dan memiliki ketinggian girder 2 m. Pembebanan 
mengacu pada SNI-1725-2016. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh gaya 
prategang awal 16140,424 kN dengan kehilangan prategang 22,21% sehingga 
besar gaya prategang efektif 12555,686 kN. Gelagar menggunakan tendon jenis 
Uncoated 7 wire super strands ASTM A-416 grade 270 sebanyak 6 tendon 
dengan jumlah strands 120. Besar lendutan rata-rata pada girder sebesar 0,03 m 
dan besar lendutan pada plat lantai sebesar 1,676 mm. 
 













The rapid development of transportation brings forth positive and negative 
impact. One of the negative impacts that occur from this development is 
congestion on intersections and the city of Yogyakarta is not free from this 
problem. One of the solution for this problem is by building an overpass. 
Yogyakarta Interchange overpass is redesigned using prestressed concrete box 
girder with strength of pressure of 45 MPa. It is a single bridge with a total span 
of 40 m divided into 2 segments of 20 m each and a height of 2 m. The loading is 
done according to SNI-1725-2016. Based on the calculation it is acquired an early 
prestress force of 16140,424 kN with 22,21% loss of prestress with an effective 
prestress force 12555,686 kN. Girder uses an Uncoated 7 wire super strands 
ASTM A-416 grade 270 tendon with the amount of 6 tendons consist of 120 
strands. Girder’s average deflection is 0,03 m with slab’s average deflection of 
1,676 mm. 
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When I die, I want to be remembered with the life I lived not with the money 








Life’s a game and you’re the player. You decide when to go, when to stop, when 
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